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genesi	 delle	missioni	 nel	 Seicento,	 la	 preparazione	 e	 la	 cultu-
ra	dei	missionari,	 le	motivazioni	dell’erezione	della	diocesi	di	
Québec,	 i	 rapporti	con	 le	popolazioni	autoctone	e	soprattutto	
l’interazione	fra	i	centri	decisionali	francesi	(laici	e	religiosi)	e	
quelli	 romani.	È	 stata	 invece	 tralasciata	 la	 storia	politico-so-
	 Per	un	quadro	generale,	cfr.	Luca	Codignola,	Guide des documen-
ts relatifs à l'Amérique du Nord française et anglaise dans les archi-
ves de la Sacrée Congrégation de la Propagande à Rome, 1622-1799,	
Ottawa,	Archives	Nationales	 du	Canada,	 99;	 Luca	Codignola	
e	Matteo	Sanfilippo,	Archivistes, historiens et archives romaines,	
in	L’Amérique du Nord française dans les archives religieuses de 
Rome 1600-1922,	 a	 cura	 di	 Pierre	Hurtubise,	 Luca	Codignola	 e	
Fernand	Harvey,	Québec,	 Éditions	 de	 l’IQRC,	 999,	 pp.	 9-5;	
Matteo	Sanfilippo,	L'Archivio Segreto Vaticano come fonte per la 
storia del Nord America anglo-francese,	in	Gli archivi della Santa 






A World Yet to Be Conquered. Pacifique de Provins and the Atlan-
tic World, 1629-1648,	in	Canada ieri e oggi,	III,	Sezione storica,	a	
cura	di	Id.-Raimondo	Luraghi,	Fasano,	Schena	Editore,	986,	pp.	
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59-84;	Pacifique de Provins and the Capuchin Network in Africa 
and America,	in	Proceedings of the Fifteenth Meeting of the French 
Colonial Historical Society,	a	cura	di	Patricia	Galloway	e	Philip	P.	
Boucher,	Lanham,	University	Press	of	America,	99,	pp.	46-60;	
Competing Networks: Roman Catholic Ecclesiastics in French North 
America, 1610-1658,	"The	Canadian	Historical	Review",	80	(999),	
pp.	07-4;	Les premiers pas de l'Église dans les régions orientales 
de l'Amérique du Nord,	"Anuario	de	Historia	de	la	Iglesia",	9	(000),	
pp.	3-43.	Vedi	inoltre	Luca	Codignola	e	Giovanni	Pizzorusso,	
Les lieux, les méthodes et les sources de l'expansion missionnaire du 
Moyen-Age au XVIIe siècle: Rome sur la voie de la centralisation,	in	
Transferts culturels et métissages. Amérique/Europe XVIe-XXe siè-
cle,	a	cura	di	Laurier	Turgeon,	Denys	Delâge	e	Réal	Ouellet,	Qué-
bec-Paris,	PUL-L'Harmattan,	996,	pp.	489-5;	Peter	A.	Goddart,	
The Devil in New France: Jesuit Demonology, 1611-1650,	“Canadian	
Historical	Review”,	78,		 (997),	pp.	40-6,	 e	 soprattutto	Domi-
nique	Deslandres:	Les missions françaises intérieures et lointaines, 
1600-1650. Esquisse géo-historique,	"Mélanges	de	l'École	Française	
de	Rome.	Italie	et	Méditerranée",	09,		(997),	pp.	503-538;	Le chri-
stianisme dans les Amériques: Amérique latine, Amérique françai-
se, Amérique britannique et Amérique de l'esclavage,	 in	Histoire 
du Christianisme,	 IX,	L'Âge de raison, 1620-1750,	a	cura	di	Marc	
Venard,	Paris-Tournai,	Desclée-Fayard,	997,	pp.	65-736,	Croire 
et faire croire. Les missions françaises au XVIIe siècle,	Paris,	Fayard,	
003.	Per	la	preparazione	dei	missionari:	Giovanni	Pizzorusso,	Le 
choix indifférent: mentalités et attentes des jésuites aspirants mis-
sionnaires dans l'Amérique française au XVIIe siècle,	"Mélanges	de	
l'École	 française	de	Rome.	 Italie	et	Méditerranée",	09,		 (997),	
pp.	 88-894,	 e	 Dominique	 Deslandres:	 Séculiers, laïcs, Jésuites: 
épistémés et projets d'évangélisation et d'acculturation en Nouvel-
le-France. Les premières tentatives,	"Mélanges	de	l'École	Française	
de	Rome.	Italie	et	Méditerranée",	0,		(989),	pp.	75-788.	Sulla	
diocesi	di	Québec:	Matteo	Sanfilippo,	Curia di Roma e Corte di 
Francia: la fondazione della diocesi di Québec,	in	La corte di Roma 
tra Cinque e Seicento "Teatro" della politica europea,	 a	 cura	 di	
Gianvittorio	Signorotto	e	Maria	Antonietta	Visceglia,	Roma,	Bul-
zoni,	 998,	pp.	 489-56.	Per	 gli	 autoctoni:	Giovanni	Pizzorusso,	
Roman Ecclesiastical Archives and the History of the Amerindian 
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Peoples of Canada,	 "European	Review	of	Native	American	Stud-
ies",	4,		(990),	pp.	-6;	Luca	Codignola,	The Holy See and the 
Conversion of the Indians in French and British North America, 
1486-1750,	 in	America in European Consciousness, 1493-1750,	 a	
cura	di	Karen	Ordahl	Kupperman,	Chapel	Hill-London,	The	Uni-
versity	of	North	Carolina	Press	for	the	Institute	of	Early	American	
History	and	Culture,	995,	pp.	95-4,	e	Les Amérindiens dans 
les Archives de la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide à Rome,	
"Canadian	 Folklore	Canadien",	 7,	 	 (995),	 pp.	 39-48;	 nonché	
Dominique	 Deslandres:	 L'éducation des Amérindiennes d'après 
la correspondance de Marie Guyart de l'Incarnation,	 “Studies	 in	
Religion/Religious	 Studies”,	 6,	 	 (987),	 pp.	 9-0;	Mission et 
altérité: Les missionnaires français et la définition de l'"Autre" au 
XVIIe siècle,	 in	The	French	Colonial	Historical	Society,	Proceed-
ings,	XVIII,	a	cura	di	James	S.	Pritchard,	Lanham	MD,	University	
Press	of	America,	993,	pp.	-3;	La mission chrétienne: Français, 
Anglais et Amérindiens au XVIIe siècle,	 in	Transferts culturels et 
métissages,	cit.,	pp.	53-56.	Sull’interazione	fra	Roma,	la	Francia	e	
il	Nord	America:	Luca	Codignola,	Rome and North America 1622-
1799. The Interpretive Framework,	 "Storia	 Nordamericana",	 ,	 	
(984),	pp.	5-33,	e	The Policy of Rome Towards the English Speaking 
Catholics in British North America 1750-1830,	 in	Creed and Cul-




Europa e America. La colonizzazione anglo-francese,	 Firenze,	
Giunti,	990,	e	Le comunità di lingua francese nell'America anglo-












informa	 soltanto	 sui	 desideri	 e	 sugli	 ordini	 del	 re	 di	 Francia,	












il	Mar	 della	Cina	 circumnavigandola;	 a	 cavallo	 tra	 Sei	 e	 Set-
tecento	considerano	la	Louisiana	un’isola	e	prospettano	che	il	
Mississippi	possa	portare	al	Mar	del	Giappone5.	Una	volta	ap-
dal,	Histoire de l’Amérique française,	Paris,	Flammarion,	003.
4	 Sulla	corrispondenza	del	nunzio	a	Parigi,	cfr.	Monique	Benoit	e	
Gabriele	Scardellato,	The Flesh Made Word: The Vatican Archives 





f.	38.	Cfr.	Luca	Codignola,	L'America del Nord e la Sacra Con-
gregazione 'de Propaganda Fide', 1622-1799. Una introduzione,	in	
Canadiana. Storia e storiografia canadese,	a	cura	di	Id.,	Venezia,	
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purata	 la	dimensione	geografica,	 i	 curiali	 romani	 s’immergo-
















Marsilio,	979,	pp.	33-45,	e	Notizie dal Nuovo Mondo. Propagan-
da Fide e il Nord America, 1622-1630,	in	Canadiana. Problemi di 
storia canadese,	a	cura	di	Id.,	Venezia,	Marsilio,	983,	pp.	3-44.
6	 Giovanni	Pizzorusso	e	Matteo	Sanfilippo,	La Santa Sede e la geo-
grafia del Nuovo Mondo, 1492-1908,	in	Genova, Colombo, il mare 
e l'emigrazione italiana nelle Americhe,	a	cura	di	Claudio	Cerreti,	
II,	Roma,	Istituto	dell'Enciclopedia	Italiana,	996,	pp.	607-63.
7	 Luca	Codignola,	L'area nord-atlantica secondo la curia pontificia. 
I funzionari di Propaganda Fide, 1622-1816,	in	Giovanni Caboto e 
le vie dell'Atlantico Settentrionale,	a	cura	di	Marcella	Arca	Petruc-
ci	e	Simonetta	Conti,	Genova,	Brigati,	999,	pp.	0-.
8	 Francesco	Ingoli,	Relazione delle Quattro Parti del Mondo,	a	cura	di	
Fabio	Tosi,	Roma,	Urbaniana	University	Press,	999,	pp.	54-55.
9	 Relazione dello stato di Propaganda Fide	(678),	APF,	Miscellanee	
Varie,	vol.	XI,	ff.	66-67.






























e	nemici	di	Roma)	 spingono	 i	missionari	 a	divenire	parte	del	
	 Lucien	Campeau,	Monumenta Novae Franciae,	I-IX,	Roma,	Mo-
numenta	Historica	Societatis	Iesu,	967-003.	Su	quest’opera,	cfr.	
Giovanni	Pizzorusso,	Missioni gesuite in Canada nel secolo XVII,	
"Il	Veltro",	33,	-	(989),	pp.	8-85,	e	Luca	Codignola,	The Bat-















bastano	 le	donazioni	 francesi	 e	 le	dotazioni	della	Compagnia	
di	Gesù,	sono	costretti	a	interagire	con	la	realtà	economica	lo-
cale	e,	se	possibile,	migliorare	il	proprio	bilancio	e	quello	delle	





	 Matteo	 Sanfilippo,	Missionari, esploratori, spie e strateghi: i ge-
suiti nel Nord America francese (1604-1763),	in	I Religiosi a corte. 
Teologia, politica e diplomazia in antico regime,	a	cura	di	Flavio	
Rurale,	Roma,	Bulzoni,	998,	pp.	87-33.
3	 L.	Campeau,	Monumenta Novae Franciae,	cit.,	III,	987,	pp.	463-
464,	e	V,	990,	pp.	79-794,	e	Matteo	Sanfilippo,	"Ils l'appelloient 





4	 Lucien	Campeau,	La condition économique des Jésuites dans une 
Nouvelle-France pionnière (1625-1670),	“Les	Cahiers	des	Dix”,	50	
(995),	pp.	3-53,	e	Monumenta Novae Franciae,	 cit.,	VII,	994,	
passim.	
5	 L.	Campeau,	Monumenta Novae Franciae,	cit.,	VII,	994,	passim.
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Se	 torniamo	 alle	 fonti	 della	 Santa	 Sede,	 possiamo	 notare	
quanto	spesso	documentino	gli	 intrecci	 fra	missioni	e	coloniz-



































trascurare	questa	 frontiera	 commerciale,	militare	 e	missiona-
ria,	ma	 che	 non	 si	 può	 fare	 affidamento	 su	 di	 essa:	 è	 un’area	
cuscinetto	e	offre	possibilità	di	espansione,	ma	per	il	momento	
è	 insicura.	 Le	 regioni	 realmente	 sotto	 il	 controllo	della	Fran-











si	devono	applicare	 al	Nuovo	Mondo	criteri	 geopolitici	 vicini	
a	quelli	utilizzati	per	il	Vecchio.	Non	è	un	caso	che	il	succitato	
dossier	della	Concistoriale	contenga	un	breve	abbozzo	storico	




tizione	dei	 nuovi	mondi	 proposta	nel	 493	da	Alessandro	VI	
e	successivamente	vanificata	da	Francia	e	Inghilterra.	Così	per	
quanto	riguarda	il	Nord	America	si	evidenzia	come	già	nel	Cin-
















oppure	 rifugiarsi	 fra	 gli	 indiani	 rinunciando	 al	modo	di	 vita	
europeo:	insomma	hanno	più	modi	di	sfuggire	l’influenza	della	
Chiesa	di	Roma.	Inoltre	sorge	il	problema	di	chi	debba	dirigere	
















vanni	Pizzorusso,	L'America iberica e Roma fra Cinque e Seicento: 
notizie, documenti, informatori,	in	Gli archivi della Santa Sede e il 
mondo asburgico nella prima età moderna,	a	cura	di	Matteo	San-
filippo,	Alexander	Koller	 e	Giovanni	Pizzorusso,	Viterbo,	 Sette	
Città,	004,	pp.	73-8;	Idd.,	Dagli indiani agli emigranti. L’atten-










della	diocesi	 e	del	 capitolo	di	Québec.	La	questione	 si	 rivela	
presto	spinosissima,	come	rivela	 la	vastissima	corrispondenza	
vaticana	relativa	ai	benefici	che	dovrebbero	finanziare	i	vesco-
vi	 del	 Canada.	 Inoltre	 questi	 ultimi	 pensano	 che	 il	 controllo	
dei	missionari	spetta	a	 loro,	se	devono	pagare	per	le	missioni.	
Jean-Baptiste	de	Saint-Vallier,	 successore	di	Laval	 alla	diocesi	
di	Québec,	 specifica	 che	 vuole	 tale	 controllo	 persino	 senza	 il	




recolletti	 francesi,	mette	 in	 risalto	 la	distanza	della	Louisiana	





























a	Dubreuil	 de	Lagagnerie,	 suo	 cognato	 a	Tours.	 Lo	 scrivente,	
obbligato	a	trasferirsi	a	Québec	dopo	un	lungo	scontro	tra	fran-

















5	 APF,	SOCG,	vol.	60,	ff.	30-33.	Cfr.	Jean	Lunn,	Denys de la Tri-


















































bec	e	comprende	ben	 tre	 insediamenti	 fortificati.	Le	sue	 terre	
sono	distribuite	da	un	marchese	 e	da	alcuni	 signori	 feudali	 e	
possono	essere	meglio	sfruttate	nel	futuro.	
In	effetti,	 aggiunge	Laval,	 le	 speranze	di	una	presenza	più	
solida	sono	aumentate	da	quando	il	re	ha	ripreso	la	Nuova	Fran-
cia	sotto	il	suo	controllo	nel	664	e	ha	inviato	migliaia	di	nuovi	
















































3	 Rispettivamente	 foglio	 non	 paginato	 e	 datato	 674,	 che	 segue	
l’inchiesta	canonica	in	ASV,	Processus	Datariae,	vol.	5	(674),	ff.	
73-80,	e	ASV,	Segreteria	dei	Brevi,	vol.	593	(674),	ff.	6-64.













Nell’ultimo	quarto	del	Seicento	 l’attenzione	 romana	 indu-
gia	sui	margini	della	colonizzazione	francese.	Questi	in	effetti	
















da.	 Il	 6	marzo	669	 la	Congregazione	discute	 come	assistere	 i	
5-6000	pescatori	che	sbarcano	sull’isola	nei	quattro	mesi	meno	







diminuisce,	come	dimostra	anche	 l’acquisto	di	alcuni	 libri	 su	
tali	esplorazioni,	e	agli	inizi	del	nuovo	secolo	la	stessa	nunzia-
tura	dà	l’annuncio	che	Pierre	Le	Moyne	d’Iberville	ha	esplorato	
negli	 ultimi	 due	 anni	 il	Mississippi	 e	 avrebbe	 scoperto	 che	 il	









la	Cattarulla	(Antichi libri d’America. Censimento romano: 1493-
1701;	Roma,	Edizioni	Associate,	99)	attestano	come	la	Biblioteca	
Apostolica	Vaticana	possieda	una	copia	di	Louis	Hennepin,	De-
scription de la Louisiane,	A	Paris,	Chez	la	veuve	Sebastien	Hure,	
683,	e	la	Casanatense	abbia	la	traduzione	italiana	della	medesima	
opera	(Descrizione della Luigiana,	Bologna,	Per	Giacomo	Monti,	
686),	nonché,	sempre	dello	stesso	autore,	Nouvelle decouverte d’un 
tres grand Pays Situé dans l’Amerique entre Le Nouveau Mexique 





Rioux,	Hennepin, Louis,	in	Dictionary of Canadian Biography,	II,	






















In	 questi	 ultimi	 rapporti	 si	 discute	 soprattutto	 dell’esten-
sione	 coloniale,	mentre	 non	 si	menzionano	 quasi	 gli	 abitanti	











Codignola,	 Laurens Van Heemskerk's Pretended Expeditions to 





































44	 Yves	Landry,	Orphelines en France, pionnières au Canada - Les 





effettivamente	 seguita	 la	 deportazione.	 Tuttavia	 è	 chiaro	 che	
Luigi	XIV	non	 si	preoccupa	della	moralità	dei	 suoi	 coloni	 ed	
è	disposto	ad	aumentarne	 il	numero	 ricorrendo	a	vari	mezzi.	
D’altronde,	alla	fine	del	secolo,	il	nunzio	Giovanni	Marco	Ca-
vallerini	 segnala	 che	potrebbero	 essere	 inviati	 in	America	 gli	
invalidi	 in	 migliori	 condizioni	 degli	 ospedali	 parigini47.	 E	 il	
nunzio	Filippo	Antonio	Gualtieri	riporta	 il	6	aprile	703	che	






























Nel	 frattempo,	però,	 la	situazione	è	precipitata	e	 l’impresa	
della	 Louisiana	 ha	 conosciuto	 una	 irrimediabile	 battuta	 d’ar-




















(70-730),	 f.	 95.	 Per	 l’emigrazione	 dal	 Palatinato,	 cfr.	 Alfred	
Olivier	Hero, Louisiana Francophones: Origins and Evolution sin-
ce 1673,	“Quebec	Studies”,	33	(00),	p.	05.
5	 Su	Law	e	la	sua	“bolla	finanziaria”,	cfr.	Antoin	E.	Murphy,	John 
Law: Economic Theorist and Policy-Maker,	 Oxford,	 Clarendon	
Press,	997.	Sulle	speculazioni	“coloniali”,	cfr.	Larry	Neil,	How it 
all began: The monetary and financial architecture of Europe du-

















dere	 sottoprezzo	 le	 proprie	quote	 58.	Niente	 è	 sicuro,	 secondo	
l’inviato	 romano,	ma	 certamente	 sono	 state	 intraprese	 azioni	
contro	i	membri	della	Compagnia	delle	Indie	e	alcuni	di	questi	






























































ne	piange	ormai	 la	perdita:	 il	nunzio,	 scrivendone	alla	Segre-
teria	di	 Stato,	 si	 stupisce	 che	una	piazzaforte	 così	 importante	
non	sia	stata	meglio	difesa.	E	chiosa	che,	a	suo	parere,	tutti	luo-
ghi	e	le	fortificazioni	canadesi	sono	mal	protetti	e	che	persino	


































































































































assolutamente	 superiore	 a	 quella	 tributata	 a	 qualsiasi	 guerra	















0	 Qualche	accenno	in	Luca	Codignola,	L'America del Nord nei do-
cumenti dell'Archivio della Sacra Congregazione 'de Propaganda 












L’irrompere	 sulla	 scena	 diplomatico-religiosa	 della	 cen-
tralità	 americana	 è,	 con	 ogni	 probabilità,	 la	 conseguenza	 più	
importante	 della	 corrispondenza	 con	 e	 da	 Roma	 nel	 periodo	
744-763.	Questo	 ventennio	prepara	 così	 l’idea,	 ampiamente	



















05	 ASV,	 Segr.	 Stato,	 Francia,	 vol.	 55	 (76),	 57	 (76-763),	 609	
(76)	e	60	(763).
06	 G.	Pizzorusso	e	M.	Sanfilippo,	La Santa Sede,	cit.,	e	M.	Sanfilippo,	
L'affermazione del cattolicesimo nel Nord America. Elite, emigran-





zo08.	 L’osservatorio	 romano,	 magari	 abbinando	 le	 fonti	 della	
Santa	Sede	a	quelle	degli	ordini,	potrebbe	farci	conoscere	me-
glio	tanti	momenti	dell’interplay	coloniale.
08	 ASV,	Segr.	Stato,	Francia,	vol.	90	(696),	ff.	8-9	e	65.
